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Een beleidsgerichte vrijdenker 
door J. BOHETS 
Senior writer bij De Standaard Theo Peeters (Maaseik, 30 januari  1937) zet met het emeritaat een 
punt  achter  een indrukwekkende  carriere - of  althans achter  een 
belangrijk onderdeel ervan. Hij bouwde zich in het academische milieu 
een sterke reputatie op, lag tijdens de scharnierperiode aan het einde 
van de jaren  zeventig  en het begin van de jaren  tachtig mee aan de 
grondslag van de grote macro-economische  beleidskeuzen  die het 
Belgische  herstelbeleid  inluidden  en  stond aan het  hoofd  van de 
tweede bank van het land. 
Hij had een van de langst regerende gouverneurs van de Nationale 
Bank kunnen worden, als dat voor verscheidene regeringspartijen geen 
oilverteerbaar vooruitzicht was geweest. Later kreeg hij de leiding van 
de Baidt Bnlssel Lambert, maar hij trad af toen de Nederlands-Belgische 
hie,  waarvoor hij zich sterk had ingezet, niet doorging, Hi? maakte 
deel uit van de toporganen van de KBC-groep en is voorzitter van ver- 
scheidene raden van besk~ur  en van enkele prestigieuze cenakels. 
I. EUROPEES DENKEND GLOBALIST 
Zijn loopbaan  was  een aaneenschakeling  van toevalligheden.  Op 
30 juni  1960, de dag dat Belgisch Congo onafhankelijk werd, stu- 
deerde hij af als licentiaat in de politieke  en administratieve weten- 
schappen aan het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden in 
Antwerpen, ook we1 de "koloniale hogeschool" genoeind. Hij had zich 
evenwel voorgenomen ook nog economie te studeren alvorens (tegen 
de zin van zijn ouders) naar Afrika te ernigreren. 
Blijkbaar was hij niet alleen eigeilzinnig maar ook een goed student: 
hij voegde een licentie economie aan de KU Leuven aan zijn palma- 
res toe en werd in 1962 ineteen wetenschappelijk medewerker aan het 
Centnun voor Economische Studien en assistent van wijlen Robert 
Vanes, de bezieler van Ekonomika en latere voorzitter van de Paribas 
Bank Belgie. 
Na twee jaar op het Centr~un  stond hij op het punt een contract te 
ondertekenen oin op het directoraat-generaal  econoinie en financien 
van de jonge Europese Commissie te gaan werlten. In de plaats daar- 
van ging hij echter op aansporen van Vanes met een beurs van de 
Belgian-American Educational Foundation een jaar voor een M.A. in 
economie in Berkeley studeren. Zijn voorneinen om langer te blijven 
en er inathematische  economie bij te doen, ging wegens het overlij- 
den van zijn vader niet door. Na zijn temgkeer behaalde hij in Leuven een doctoraat met een 
onderzoek naar de determinanten van de internationale handel in fabri- 
katen. Hij werd lector (1  968-7 l), docent (1  97 1-73) en gewoon hoog- 
leraar aan het departen~ent  economie, met colleges vooral in interna- 
tionale lnonetaire en handelstheorie. Hij was twee jaar  gastprofessor 
aan de Facultes Universitaires Notre-Dame  de la Paix in Namen  en 
doceerde gedurende tien jaar aan het Europacollege in Brugge en aan 
het Institt~t  d'Etudes  Europeennes in Nancy. De werkgroep interna- 
tionale economie van het CES zette hij op de internationale landkaart 
met het aantrekken van onder meer Paul De Grauwe en Filip Abraham. 
Hij publiceerde tal van bijdragen over de Europese integratie en het 
Europees Monetair Stelsel. Hij werkte mee aan het rapport-Magnifico 
.  .  (1973) er, het  rapport-Marjolin  (1975) waarin  in  opdracht van  de 
Europese Commissie naar oplossingen werd gezocht om in het ver- 
lengde van het Werner-rapport het monetaire integratieproces op het 
goede spoor te zetten. Een adviesopdracht voor het monetaire luik van 
het Tindemans-rapport  over de toekomst van de Europese Unie ver- 
zamelde in Leuven een hele  schare monetaire  experts, onder wie 
Robert Mundell die in 1999 de Nobelprijs economie zou krijgen voor 
zijn baanbrekend werk inzake monetaire integratie. 
Als uitloper van die opdracht p~~bliceerde  hij met Michele Fratianni, 
Herbert Giersch, Giorgio Basevi, Pieter Korteweg, Niels Thygesen, 
Michael Parkin, David O'Mahony  en  Pascal Salin op  1 novernber 
1975 in The Economist het Allerheiligenmanifest  "A  Currency for 
Europe", waarin de invoering van een Europese parallelle munt werd 
bepleit. Hij was met Michele Fratianni  editor van "One Money for 
Europe", het boek dat in 1978 op basis van een evaluatie-conferentie 
werd gepubliceerd. 
In  1977 maakte  hij  deel  uit  van  de  MacDougall-groep  die  in 
opdracht van de Europese Cornnlissie de rol van de publieke financien 
in  het  Europese lnonetaire  integratieproces  bestudeerde.  De  daar 
besproken ideeen over "fiscal  federalism" bracht hij mee naar het 
Centrum voor Economische Studien, waar ze het vertrekpunt waren 
voor geruchtmakende Leuvense Economische Standpunten van Dirk 
Heremans,  Paul Van  Rompuy  en Albert  Verheirstraeten  over  de 
omvang van de transfers van Vlaanderen naar Wallonie. 
Hijzelf  onderzocht  vooral  de financieringsmechanismen  van  de 
geregionaliseerde staat en stelde de funeste combinatie van uitgaven- 
federalisme en inkomsten-unitarisme  aan de ltaak. Hij stemde in met 
Vlaamse solidariteit met Wallonie, maar hamerde op de noodzaak van transparante financiering. Sainen met collega's van over de taalgrens 
probeerde hij in de "groep Moliere" gemeenschappelijke standpunten 
uit te werken. In De Standanrd publiceerde hij verscheidene vrije 
tribunes en een paginagroot artikel over de "hoonl des overvloeds". 
(Het bedenkelijke is dat hij in het gefederaliseerde Belgie van vandaag 
nog net dezelfde analyse zou k~~nnen  maken, met dezelfde tekostko- 
mingen). 
Verder inaakte hij deel uit van de Commissie voor de Studie van 
de Internationale Arbeidsverdeling, die in het midden van de jaren 
zeventig onder het voorzitterschap van Robert Vandeputte, de voor- 
malige  gouverneur van de Nationale  Bank en latere minister  van 
Financien, verscheidene rapporten opstelde die mee de standpunten 
.ia~  dde  Belgische ~nt'ljriikke!ingsszmer,~~~erkir,g  stuurder, ir, het kader 
van de Unctad-conferenties over de Nieuwe Economische Wereldorde 
(toen al). 
De constante in a1 die activiteiten was hun beleidsgerichtheid. En hij 
zou zich, om een tern van vandaag te gebruiken, levenslang opstel- 
len als een "globalist". 
11.  IN DE COULISSEN VAN DE POLITIEK 
Gaandeweg was hij ook gaan uitkijkeil naar een actievere inzet bui- 
ten de universiteit. Zo kreeg hij in  1980 op het kabinet van minister 
van Financien Mark Eyskens, zijn collega in Leuven, een deeltijdse 
opdracht in de sfeer van de internationale molletaire en financiele pro- 
blemen. 
Hij had kabinetschef Aloi's Van de Voorde meteen gevraagd of in dat 
huis, de Wetstraat  12, het woord "devaluatie"  inocht worden uitge- 
sproken. Van  de Voorde, die een voorzichtig man is, verkoos het bij 
de tern "muntaanpassing"  te houden. Dat zou dan in de daaropvol- 
gende paar jaren het codewoord worden. Peeters schreef er verschei- 
dene nota's over de devaluatie, die twee jaar later daadwerkelijk zou 
worden doorgevoerd. 
Hij schreef er ook de eerste nota's  over de "crisislening",  die met 
eel1 rente  van  13 procent  en  vrijstelling  van  successierechten  de 
Belgische spaarders in het budgettaire rainpjaar 198  1 toch nog inoest 
overh~igen  de Staat krediet te geven, ondanks de wanhopige toestand 
van de overheidsfinancien. Dat hij haar ontwesper was, zoals werd 
beweerd, nuanceerde hij evenwel. "Ik had altijd enig voorbehoud geinaakt tegenover de idee van een 
dergelijke lening," zei hij later. "Ik had ze we1 mee voorbereid, inaar 
de uiteindelijke fonnule droeg mijn voorkeur niet weg. Ik had liever 
eel1 aan de ecu  gekoppelde  lening  tegen  variabele  rente  gezien." 
(De Standaard, 10 febnlari 1990). 
Het kwain er op aan de hoge noininale rente, die het gevolg was van 
de snelle prijsstijging, niet gedurende tien jaar te moeten ineenemen. 
Daarom zou het best eel1 ge'indexeerde lening met een lage reele rente 
zijn, gekoppeld aan de inflatie, of beter nog aan het goud. Liefst van 
a1  had hij dat laatste gezien, en dat was vanuit het oogpunt van de 
Schatkist ook de gunstigste operatie geweest, inaar het was volstreltt 
onhaalbaar. De goudprijs lag tussen 600 en 700 dollar per ounce, na 
in 1980 een piek van rond de 850 dollar te hebben bereikt, en was aan 
eel1 langdurige daling begonnen. De intekenaars op de lening zouden 
jaarlijks een normale reele rente hebben ontvangen en zouden op het 
einde van de rit  het  belegde  bedrag  hebben teruggekregen,  en de 
Schatkist zou er we1 bij zijn gevaren. 
De topainbtenaren  van de Schatkist wilden niet weten van wat ze 
als zuivere speculatie bestempelden. Ze werden in hun overtuiging 
gesterkt door de ervaring van Valery Giscard d'Estaing die, in navol- 
ging van wat Antoine Pinay in 1952 had gedaan, in 1973 als minister 
van Financien een aan het goud ge'indexeerde lening had uitgegeven 
toen de goudprijs nog aan zijn grote opmars bezig was. Zijn lening 
kostte de Franse overheid uiteindeiijk een fortuin. 
Robert Vandeputte, die in 198  1 de crisislening uitgaf, schreef ach- 
teraf in zijn boek "Een macl~teloos  minister" dat dc idcc van een spe- 
ciale lening ook hem nooit erg had aangetrokken. Ze was ontsproten 
aan het breiii van "enkele acadeinici die niet altijd voldoende binding 
inet de realiteit konden bewaren".  Hij was zo vriendelijk niet in het 
enkelvoud  te  schrijven.  Maar  de  forinule  waarvoor  de  regering 
opteerde, was niet degene die de iiiet bij naain genoeinde academicus 
had verdedigd. 
Theo Peeters inaaltte ook deel uit van een groepje dat vanaf  1980 
bij BAC-voorzitter Hubei-t Detreinmerie geregeld vergaderde over de 
econoinische problemell en over de te nemen maatregelen, inclusief 
een  inogelijke  devaluatie  van  de  frank.  Andere  leden  waren 
Alfons Verplaetse en Jail Smets van de Nationale Bank, Jan Hinnekeils 
van de Boerenbond  en Herinan Van  Roinpuy  van het  CVP-PSC- 
studiecentrum. Binnen het ACV ging hij herhaaldelijk uiteenzettingen 
geven om, zonder de term "devaluatie" te gebruilten, de desindexering van  de  lonen  aanvaardbaar te  inaken  en  zo  het  terreiil  voor  de 
muntaanpassiilg te helpen effenen. 
Detremmerie was, met Martens, Houthuys en Verplaetse, ken van 
de vier sameilzweerders -  elk van hen aanleunend bij de christelijke 
arbeidersbeweging -  die in Verplaetses buitenverblijf aan de Semois, 
zonder inedeweten van de regering-Eysltens en van de top van de 
Nationale Balk, de devaluatie van de frank en de desiildexering voor- 
bereidden. Toen de nieuwe ceiltriun-rechtse regering older Wilfried 
Martens in deceinber  1981 van start was gegaan, werkten Martens' 
lcabinetschef Jacques van Ypersele en Alfons Verplaetse de modalitei- 
ten van de devaluatie uit. 
Op 22 febnlari 1982 werd de frank op eel1 speciale Europese minis- 
terraad  in Brussel  met  8,5 procent afgewaardeerd.  Mede door  de 
psychologische schok die de ingreep verwelcte, wist de regering de 
indexering te  laten opschorten bij wijze van "begeleidende  maatre- 
gel" (maar in feite was de devaluatie veeleer de begeleidende maat- 
regel bij de desindexering). Via "indexsprongen" werd in enkele jaren 
een vennindering van de reele lonen met 13 procent doorgevoerd. 
111.  WENKEND PERSPECTIEF 
Nadat Jacques van Ypersele de Wetstraat had verlaten om kabinetschef 
van de koning te worden, nam Theo Peeters een tijdlang het voorzit- 
terschap  waar  van  het  Centre for  Ezl~.opean Policy  Studies,  de 
Europese denktaidc in Bmssel die hij mee had opgericht, tot de Franse 
oud-minister van Buitenlandse Zalten Franqois-Poncet hem opvolgde. 
Hij was inmiddels halvenvege de veertig en vroeg zich a1 een tijdlang 
af of hij  nog twintig jaar  voltijds  in het  academische  milieu zou 
blijven. 
"Ik had wat contacten, en ik werd aangetrokken door de echte prak- 
tijk en door de actie. Het academische beroep is boeiend, maar op die 
leeftijd heb je het ineeste gedaan dat in je mogelijkheden ligt. Ik wilde 
het in het bedrijfsleven proberen, waar op het einde van het jaar je 
prestaties, successen en mislukkingen in een verlies- en winstrekening 
worden geevalueerd. Als er zich een interessante inogelijltheid voor- 
deed, zou ik de overstap doen." 
Die leek er a1 sneller te koinen dan venvacht: a1 in 1981 was van 
hem spralte in verband met de opvolging van Cecil de Strycker aan 
het  hoofd  van  de  Nationale  Bank.  De  man  die  zijn  naam  had gelanceerd en Jef Houthuys er warn1 had voor geinaalt, was Alfons 
Vesplaetse,  die zelf  een toekoinstige plaats  in  het  directiecomit6 
ainbieerde. 
Het scenario was dat Peeters als kersvers gouvenleur de devaluatie 
zou goedkeuren. Tegen zijn aanstelling kwain echter heel wat verzet. 
Het vooruitzicht  dat het  gouverileurschap twintig jaar  of lailger  in 
CVP-handen kon blijven, lokte de overige regeringspartijen vanzelf- 
spreltend niet aan. Bovendien werd aangevoerd dat hij geen beheers- 
ervaring had. En hij kwam dan nog uit de groep van de Leuvense eco- 
nomen, die on1 diverse redenen, inclusief haar standpunten in verbaild 
met de financiele  onderbouw van het  Belgisch staatsverband,  aan 
Franstalige kant argwaneild werd bekeken. 
De nieuwe  ceatruin-rechtse coalitie koos uiteindelijk  voor Jean 
Godeaux (PSC), die in de leiding van de Bank Lambert had gezeteld 
en  nadien  voorzitter  van  de  Bankcon~inissie  was  geworden. Dat 
gebeurde na een haastig afspraakje tussen enkele politici op het mili- 
taire vliegveld  van Melsbroek toen premier Martens in Washiilgton 
op bezoek ging bij president Reagan en in het diepste geheim ook 
naar het Internationaal Monetair Fonds trok, enkele straten verder, om 
er over de nakende devaluatie van de Belgische frank te overleggen. 
Godeaux werd  enkele  dagen voor  de  devaluatie  benoemd  met 
ingang van de maandag daarop, zodat hij inet een schone lei kon 
beginnen. De Strycker, die zo vriendelijlt was geweest wat langer aan 
te blijven om de politici de gelegenheid te geven het over zijn opvol- 
ging eens te worden, laeeg de devaluatie waastegen hij zich altijd had 
verzet en waarover hij iiict was gcraadplccgd als vcrgiftigd afschcids- 
geschenk mee. Ook de regering van het Groothestogdoin was er vooraf 
niet over ingelicht dat de Luxeinburgse frank zou worden gedevalu- 
eerd. Fijngevoeligheid  is  niet  altijd een eigenschap van politieke 
inachthebbers. 
Binnen de CVP hadden velen het gevoel "gerold" te zijn toen niet 
Theo  Peeters  inaar  Jean  Godeaux  de  nieuwe  gouverneur  werd. 
Voorzitter Tindernails kreeg het veiwijt dat hij te gemakkelijk had toe- 
gegeven. ACV-voorzitter Jef Houthays had in de regentelmad van de 
Nationale Bank een woede-uitbarsting  oindat de CVP haar kandidaat 
had laten vallen. 
Peeters  zelf had  zich  er  ook niet  erg voor  ingespannen  om  de 
functie te ksijgen: hij was allicht te weinig Streber om tot op het hoog- 
ste niveau te gaan lobbyen. Zoals minister van Financien Willy De 
Clercq later bevestigde,  hield de afspraak van Melsbroek echter de uitdmkkelijke of stilzwijgende toezegging in dat hij Marcel D'Haeze 
(CVP) als vice-gouvemeur zou opvolgen, wat dan later dan voorzien 
de weg naar het gouvenleurschap zou openen. 
Toen D'Haeze de peilsioellleeftijd bereikte, lag zijn opvolgiilg niet 
zo eenvoudig als enkele jaren voordien in uitzicht was gesteld. Het was 
inmiddels duidelijk geworden dat Verplaetse, die inniiddels Martens' 
"chief economist" en kabinetschef was geworden, zowel door de pre- 
mier als door Houthuys naar voor werd geschoven. Theo Peeters bleef 
we1 kaildidaat van de rechterzijde van de CVP, en met name van de 
Boerenbond en van voorzitter Jan Hinnekens, lid van de regenteilraad. 
De impasse bleef jaren  aanslepen. D'Haezes  mandaat werd nog 
tweeinaal met eel1 jaar en eemnaal met zes maanden verlengd, zodat 
Vesplaetse nog ter beschildting van de premier kon blijven. In  1985 
werd hij uiteindelijk benoemd tot lid van het directiecomite  van de 
Nationale Bank. Hij werd nadien ook gouvemeur en zou Belgie de 
Europese muntunie binnenloodsen. 
IV.  INTREDE IN DE HAUTE FINANCE 
Theo  Peeters  was  Mark  Eyskens  nog  naar  Economische  Zaken 
gevolgd, maar had dan het kabinetswerk  voor bekeken  gehouden. 
Hij werd opgenolnen in de directie van Rorento, het internationale 
obligatiefonds van het Nederiandse beleggingsconcern Robeco, en 
Gaston  Eyskens  bracht  hem  binnen  bij  de Koninltlijke  Vlaamse 
Acadernie van Belgie voor Wetei~schappcn  c11  Kunsten. De Vlaamse 
regering  stelde  hem  aan  tot  voorzitter  van  de  nieuw  opgerichte 
Vlaa~iise  Raad voor Wetenschapsbeleid. 
Na door verscheidene banken te zijn benaderd, werd hij in 1986 op 
vraag van voorzitter Dries Dequae en van Pat11 De Meester, zijn col- 
lega aan de universiteit,  lid van de raad van bestuur van de Bank 
Brussel Lambert in opvolging van Walter Van  Gerven, die tot voor- 
zitter van de Bankcomniissie was benoemd. Daarinee deed hij zijn 
inlrede in de Erusselse hazlte finance. 
In 1989 werd hij in het directiecomite van de BBL opgenomen, 
waarbij tegelijkertijd  werd meegedeeld dat hem bij het vertrek van 
John Dils het voorzitterschap zou worden aangeboden. "Ik wilde twee 
jaar voor mijn aftreden mijil opvolger ltennen," zei Dils. "We  zocl~ten 
een grote figuur van buiten de bank, iemand met uitgebreide ervaring 
in economische en monetaire materies." Onmiddellijk na zijn aantreden als voorzitter kwamen buitenlandse 
kredietprobleinen aan het licht, die een tijdlang op de rendabiliteit van 
de bank wogen. In 1992 was hij de gangmaker van een alkoord met 
de Nederlandse groep ING. 
De eerste gesprekken daarover had hij enkele niaanden voordien in 
Bangkok  gevoerd,  in  de  inarge  van  de jaarvergadering  van  het 
Internationaal  Monetair Foiids en de Wereldbank. Albert Fri.re, zijn 
belangrijkste aaiideelhouder, wilde na het Amerikaanse debacle met de 
zaltenbank Drexel Burnham Lanibert van zijn participaties in de finan- 
ciele sector af en had hem gevraagd wat hij van een verkoop van de 
BBL aan ING dacht. 
De Nederlanders waren zinneiis een openbaar bod uit te brengen 
teger? 3.600 frank per aandee!.  Uiteindelijk kegell ze echter k~ude 
voeten eii kwaln er geen bod. De achtergrond bleken  iiiterne span- 
ningen te zijn. Peeters had ook een tactische fout gemaakt: toen voor- 
zitter Scherpenhuysen Roni aftrad, had hij de gesprekken voor enkele 
inaanden moeten opschorten tot er bij de Nederlandse groep meer dui- 
delijkheid was. 
Zijn  project  mislukt,  zag  hij  zich  genoodzaakt  op  te  stappen. 
Hij werd opgevolgd door Daniel Cardon de Lichtbuer, zijn collega in 
het directiecomite. In zijn ontslagbrief schreef hij dat hij de voorgaande 
twee jaar  bij zijn inspanningen om het  aandeelhouderschap van de 
bank te stabiliseren en de BBL strategisch te positioneren op de volle 
steun van het  directiecomite had kunnen rekenen, maar  dat hij nu 
inoest vaststellen dat hij die volledige steun niet meer had. Vandaar zijn 
beslissing oin zich terug te trekken als voorzitter van de bank. 
Toeii ING vijf jaar  later teruglcwam en de BBL ditmaal binnen- 
haalde, kon hem dat allerrninst verrassen. De aandeelhouders kregen 
een hogere prijs, maar het relatieve gewicht van de BBL binnen de 
ING-groep was aanzienlijk geringer dan het in 1992 zou zijn geweest. 
V.  VEELGEVRAAGD BESTUURDER 
Het schandaal van de Kempense Steenkoolmijnen, dat in de leiite van 
1993 explodeerde, bracht hem, de Limburger van de Maaskant, in de 
nieuwe  raad  van  bestuur.  De  KS  werd  geherstructureerd  tot  de 
Limburgse Reconversiemaatschappij, waarvan hij voorzitter werd, en 
de NV  Mijnen. Na het ontslag van Andre Deleye werd hij teveiis voor- 
zitter van de raad van bestuur van de NV Mijnen. Hij wist er voor te zorgen  dat meer dan vijftien miljard  frank aan reconversiegeld  in 
Limburg beschikbaar bleef. De doorgevoerde  sanering van de inijn- 
terreinen geldt als een van de best geslaagde grootschalige sanerings- 
projecten in Europa. 
Hij werd lid van de raad van cormnissarissen van de Nederlandse 
bank F. van Lanschot Bankiers, die in Belgie aan vermogensbeheer 
wilde gaan doen, en stond op het punt als adviseur voor de zakenbank 
Morgan Stanley te gaan werken, wat hem zou hebben betrokken bij de 
saga's rond onder meer de Generale Bank en Bacob/Artesia/Dexia. Hij 
kwain echter in de verzekeringstak van de groep AlmanijIKredietbank 
terecht: hij werd opgenomen in de raad van bestu~~r  van de NV Fidelitas 
en volgde er kort nadien Guy Kreusch als voorzitter op. In de mede- 
&ling  gezegd d& hij np te-iir,  de leiding 7012 k-iiapn  X.I~=  het  J bV" 
hele verzekeringsbedrijf van de groep AlmanijIKredietbank en zou 
meewerken aan de strategiebepaling van de groep. Van  1998 tot aan 
zijn pensionering in 2000 was hij lid van het directiecomite van de 
KBC Bank- en Verzekeringsholding en van KBC Verzekeringen. 
Nadien werd hij nog ondervoorzitter van de vernieuwde Hoge Raad 
van Financien, een gezaghebbend orgaan onder voorzitterschap van de 
minister van Financien dat de overheid onder meer inzake overheids- 
financien  adviseert.  Hij  volgde Alfons  Verplaetse  op, die na zijn 
afscheid als gouvemeur van de Nationale Bank bij koninklijk besluit 
tot vice-voorzitter was benoemd. De nieuwe paarsgroene politieke 
meerderheid had het echter niet zo voor Verplaetse en gaf de voorkeur 
aan een andere financiele deskundige met een CVP-etiket. 
In die functie werd Theo Peeters ook voorzitter van de nieuw opge- 
richte  Studiecommissie  voor  de  Vergrijzing.  Bij  de  inediagroep 
Concentra (Gazet van AntwerpenBelang van Limburg) en bij de fami- 
liale holding De Eik werd hij onafhankelijk bestuurder en bij de uit- 
geverij Lannoo volgde hij Godfried Lannoo op als voorzitter van de 
raad van bestuur. Hij werd lid van de raad van commissarissen van de 
Nederlandse bouwgroep Heymans, die tot de grootste aanneiningsbe- 
dri,jven in Belgie behoort. 
Ook werd hij, als vertegenwoordiger  van de balksector, opgeno- 
men in de raad van bestuur van SN Air Holding, de belangrijkste aan- 
deelhouder van SN Brussels Airlines. Hij kreeg bestuursmandaten bij 
Oleon, het vroegere Oleofina dat een afsplitsing is van Petrofina, en 
bij Egemin. Heel wat tijd besteedt hij ook aan het beheerscoinite van 
het Universitair Zieltenhuis Leuven, dat een groot bedrijf is met meer 
dan zevenduizend personeelsleden. VI.  STEEDS WEER "DE PROF" 
De beroepen die Theo Peeters heeft uitgeoefend, zijn dus van een 
indn~kwekkende  verscheidenheid. We1 was hij altijd de generalist met 
de meer afstandelijke invalshoek, niet de technicus of de specialist, 
wat inhield dat hij voor degenen die met hein werkten meestal "de 
prof' bleef. Als econoom en hoogleraar was hij gewend een veelheid 
aan informatie te venverken en daar een synthese uit te halen. In top- 
organen van ondememingen hielp dat uit een vaak venvarde discus- 
sie een beleidslijn te distilleren. 
De universiteit liet hij uiteindelijk nooit 10s: de mogelijkheid die ze 
biedt om vrij te denken, was te kostbaar. Ook tijdens zijn voorzitter- 
schap van de RRL had h?:  de band niet wi!!en  doorhippen:  een ha!xie 
dag per week kwam hij naar Leuven. Het bracht mee dat hij soms tot 
een stuk in de nacht zijn lessen zat voor te bereiden, maar had als 
voordeel dat hij dan toch e6n avond per week achterover kon leunen 
en nadenken. Ook als er geen cursus moest worden gegeven, ging hij 
naar het Centrum. 
De dag na zijn ontslag bij de BBL vroeg rector Dillemans hem 
voltijds naar de universiteit terug te komen. Het perspectief Dillemans 
op te volgen wenkte, maar hij verkoos buitengewoon hoogleraar te 
blijven. 
In Congo, dat hij in 1960 als zijn nieuwe vaderland had gezien, is 
Theo Peeters inmiddels nog niet geraakt. Nochtans liet men herhaal- 
delijk weten dat de prdsident-fondateur  hem graag in Gbadolite zou 
ontvangen. Het BBL-fiiiaal in Congo was immers de tweede grootsie 
bank van het land. Maar zijn collega's van het directiecomitk hadden 
hem gezegd dat dit de bank alleen geld kon kosten. Zijn voorganger 
die op de uitnodiging was ingegaan, had bij het dessert de rekening 
gepresenteerd gekregen, onder de vorm van een verzoek voor een of 
andere "petit emprunt" voor de Gecamines -  die natuurlijk nooit werd 
terugbetaald. 
Dergelijlte ovenvegingen hoeven hem nu niet ineer te weerhouden. 